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Primer Encuentro Nacional de Críticos de Teatro 
El primer Encuentro de Críticos de Teatro de Venezuela tuvo 
lugar el 17-19 de enero de 1986 en Maracaibo. Patrocinado por la 
Secretaría del Estado Zulia, la Universidad del Zulia y la Sociedad 
Dramática de Maracaibo, los críticos discutieron el papel del crítico y 
las relaciones entre él y los profesionales del teatro, el público y la 
prensa en general. Entre los participantes había: Leonardo Azparren 
Giménez, Pablo García-Gámez, Pedro Gatti, Edgardo Greco, Enrique 
Izaguirre, Edgar Moreno Uribe, Sonia Murillo, Carlos Pérez Ariza, 
Helena Sassone, Gisselle Schaferman y Virginia Vidal. 
